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DIARIO OFICIAL
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ReALES ÓRDENES
Subsecretaria
DES1'INOS
}<~xcmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) se ha servido
destinar á este Ministerio, en vacaJlte de plantilla,
a1 teniente coronel de Artillería D. Da.río Díezy
.Mmeilh, que se halla en situación de excedente
en esta· región.
De real orden lo digo á V. E. p:l:ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos arios.
lIfadlid 5 de febrero de '1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor gcnera.l de Guerra.
Sección de Estado Havor v Campañll
ASCENSOS
E::wmo. Sr.; :El Rey (q. D. g'.) ha tenido á, bien
'conceder el empleo' superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, á los jefes y' capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que comionza con D..J orge
l!'erllández de Heredia y Adalid y termina con don
Eduardo Baselga y Recarte, por ser los más anti-
guos de sus escalas y 11:111ar.;e declarados aptos pa-
ra el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efect.ividacl que en la misma se les asigna.
De real orden· lo digo {¡, V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á, V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 19Lt
ECHAOÜE
Señores Capitanes generaleR de la primera, tercera
:r octava regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
R.e!'tzclólI que se cita
-
1
EFECTIVIDAD};rlpleo que
Emplcos Destino ó situación actual NOMBRES se les confiero
Dia Mee .A.IíO! --
T. coronel.: .... ¡Agregado _milita~ ~ la LegaciÓnlD.Jorge F~rnánde;¡; de Heredia
Coronel ....... 81enero ...de Espana en SUIza.... , . .., ( . y AdalId.. . ... . ......... 19 14
Otro... . . . . . .. Excedente en la primera región. l> José Elola Gutiérre:. .• . .... Otro .......... S·ídem .... 19 14\()~andanle .. " z.a brigada de la 14.a división.. .. • Rafael Rueda é Ibánez... . . T. coronel ..... siidem .... 19 1 4
CapItán ..... " Gobierno militar (je Cartagena.. '. Eduardo Ba~e1gay Recarte •.. Comandante ... 8¡idem..... 19 14
Madrid 5 de febrero de .1914.
,.. * '"
ECHAOÜE
de marzo próximo, observándose para ello las dispo-
siciones contenidas en la. real orden circular de 4.
de marzo de 19U1 (D. O. núm. 51), dando los Capita-
nes generales conocimiento á este .Ministerio de las
disposiciones que dicten para oumplimiento de 'esta
circular, y en la seO"unda quincena del eitado mes
de su resultado, .y r~mitiendo estados numéricos de
la forma en que se ha efectuado la distribución.
De real orden lo d:igo á Y,. E. plga su conocimiento
y demás efectos. D10S guarde á v.. E. muchos años, .
~fadrid 4 de febrero de 1914.
RECLuTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Circnlar. Excmo. Sr.; Para dar cumplimiento á.
lo preve.nido en el arto 242 de la vigente ley der~clutamlento, el Rey (q. D. g.) ha tenido [1. bientlspo~er que los reclutas del reemplazo de 1913 per-
'~neClentes al cupo de instrucción y los que 110r
diferentes conceptos formen parte de dicho cupo yre~~plazo, sean destinados i' cuerpo activo, sin ne-
?efldad de hacer su presentación :personal ante los
J? es de las caj¡u; de recluta. La dIstribución y des-
tlIIO de este personal estará terminada el día 15
© Ministerio de Defensa
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ECHAOÚE
•••
Señor...
Circular. Excmo.. Sr.: En vista, de las instancias
presentadas por varias corporaciones y particulares
en súplica de <¡ue se autorice de un¡¡, manera pero
manente la substitución (le aquellos individuos ([ne les
corresponda servir en los cuerpos de Africa. en con-
t·ra de lo que previenen los artículos el y 318 de
h vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér.
cito, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dichas peticiones, siendo á la vez la voluntad de
:3. :i.\I. que no se cursen en lo sucesivo instancias
en que se haga .ese género de peticiones.
De rea.l orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
~radrid 4 de febrero de 191-:1.
¡ SeccIón de Inlonterlo
¡ ASCENSOS
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bienI cOli.ceder el empleo superior inmediato, en propuesta
Iordinarino de ascensos, á los jefes y oficiales dela.rma· de Infantería, comprendidos en la siguiente. roblaeión, que principia Gcon D. :Manuel Sánchez Sáu-
! e ez y termina con D. uillermo Prieto Madassú, porser los más antiguos de sus respeetivas escalas y
! hallarse decLarados aptos para el a.scenso; debiendo
1
disfmtar en el que se les confiere la efectividad
que en la. misma se les :·tsigna.
I
De real orden lo digo á V. E. par.1 S1l conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 191-1.
ECHAOÜE¡Señ.ores Capitanes generales de la primer, segunda,tercera., cuarta, quinta, sexta y séptima reo-iones yComandantes generales de Ccuta, l\felilla y Lara.che.
Señor Interventor general de Guerra:
R,ela.cldn ·que se cita.
EFECTIVIDAD
'Empleos Destino 6 sltua.ción actual NO~IBRE8
EmpIco qno se
les confiero
Di.. Mes Año
19 14
19 14
1914
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
1914
19 14
19 14
19[4
19 14
19 14
19 14
19 14
20 idem .... 19 14
20 idem .... 19 14
21 idem .... 19 14
1 idem .... 19 14
3 idem .... 19 14
5 idem .... [9 14
8 idem .... 1914
10 idem .... 19 14
10 idem ..•. 1914
13 idem .... 19 14
1 enero. .. 1914
21 íclem 1914
I ídem 1914
8 idem .
10 ¡dem _
13 idem .
13 idem ..
14 ¡dem .
16 idem •..
19 idem ....
3 idem ..•.
5 idem ....
8 idem ..
10 idem ..
13 idem .
14 idem .
16 idem : .
20 ídem .
21 idem .
1 idem .. ,
3 idem .
5 idem .
13 idem ... , 19 14
14 idem . . .. 19[4
15 idem 11914
16 ¡dem 19 14
1<) idem : 19 14
20 ~dem .. "1 19 14
21 ldem .... 1.914
Idem •.......•....
Ioem 1
Idem .........•..
Idem .
Iclem , 1
Idem ..•. _.......•
rdem .
Idem .
[dem .
Comandante .
ldem •......•....,
Idem .
[dem ......•.....
Idem .
Idem .
Idem. o .
[dem .
Idem .
Idem .
Coronel. .••......
[dero .
Teniente Coronel..
Idem ............•
Idem o" .
[dem.: .
Capitán .........•.
[dem .
» Aurelian0 Alvarez.toque de Hlas.
y, Rafael Robles Ve~a .
• Alfredo Navarro Serrano .
» Jo:,;é Salís é lbáñez ..•....... , ..
» Mariano Vicente Arcones .
» Antonio Trncharte Samper. .
» Ignacio Ntíi'íez Fernández .
> José Gómez Bonilla... . .
l) Francisco Gavilá Gavilá " .
~ Francisco Oliva Piñero '" .
» Ruperto Ramírez GÓmez . •..•.•.
» José Bernal Zapata........•....
» José Campillo Lozano ...
» Antonio Fen-er de Couto y Esca-
cena., .
~ Rafael Echevarría Ruiz .
" Antonio Martín Budia .. " .
» Eladio Rodríguez Pereira. '" .
» Jo,;(; Batlle y de Baile ••........
» Pablo Rámila Gutiérrez .
~ José ~antaló del Pozo .
» Manuel Lloret Vicente .
• féiix Churruca Dotres .
» Juan de la Cruz Pérez .
" Manuel Cares Cantera .
» Valeriana Lac!austra Valdés Idem ~ .
» Dionisia Navarro Ortíz de Zárate.· Idem "
» Lázaro (.ionzález Gutiérrez .. o.. •. [dem .
»JosédelaCerday López Mollinedo ldem.
» José Lucio Villegas Escudero 1dem.
» Vicente Herrero Santamaría , ldem.
Zona Barcelona, 27 D. Manuel Sánchez Sánchez .
Reg. lnf.R América, 14 .. " »Antonio Piquer Mede!. '" '" .,
Excedente 4."- región ... "Eduardo Xaudaró Echauz ..•...
Oficial mayor Comisión
mixta de Murcia .
Reg. lnLa Vizcaya, SI • ••.
Caja de Plasencia, IÓ .•.••
Excedente j." región .
Reg. Inf. a Gerona, 22 .
Caja deCangasde Onís, 101
Reg. 1nU Soria, 9. . .....
T. coroneL ....
Otro ...•....
Comandante ..•
Otro ...•......
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ........•
Otro .
Otro .••......
Capitán •......
Otro .•.......
Otro .
Otro .
Otro ........•.
Otro .
Otro ..••....•.
Otro ..••......
Otro •..••.....
Otro .•.•..•••.
Otro .
Otro .....•...
Ler teniente .
Otro .
Otro .
Reserva de Burgos, 82. ..
Excedente La región ,
Reg. InCa de Bnrgo~, 36 .
ldem íd. Luchana, 28 ..•..
ldem íd. Guipúzcoa, 53· ..
Profesor Academia Infan-
tería. . .
Excedente l." región .
Reg. lnf.a Castilla, 16. '"
Idem íd. Soria, 9 ...•.•..
Idcro íd. Barbón, 17 ..•...
Idcm íd. España, 46 .
Idem íd. Guipúzcoa, 53 .
Exc. 1.0. reg. y alumno Es-
cuela Superior de Guerra
Reg. lnf." Vizcaya, 51 ..•.
ldem íd. Sicilia, 7 .••. : .•.
Caz. de Cataluña, l. " •••.
Reg. Inf." Bailén, 24 ..•..•
Fuerzas Policía indígena
Melilla. » Luis Izquierdo Carvajal. , I[dem. .. . ..
Otro Reg. Inr." Mallorca, 13. .. »Eduardo Araujo Soler '" , Idem .
'Exc. 1.0. reg. y alumno Es- » Fer.nando Rodríguez BorladoMar- IIdem .
Otro J cuela Superior de Guerra hnez : )
Otro Reemplazo I a región. '" »Carlos Pintos Ruiz de Alcalá , ldem .
Otro , Reg. lnLa Barbón, lj. '" »Alberto Cuartero Logroño.... .. Idem......... . ..
Otro , Grupo ametraladoras 3:"
brigada de Cazadores ...
· , Caz. de Barbastro, 4. ..,
· Reg. InL a Isabel U, 32 ..
· Secciones ordenanzas .l\li-
nisterio oe la Guerra ...
Reg. InL II León, 3i! •••".•
Idem íd. Valencia, 23 .•..
Grnpo ametrallador'as 2."
brigada l." división. ... • Guillermo Prieto Madassú ..•... lIdero........•..•.
Otro .•...•...
Otru .......•.
Otro .....•...
Otro.
Otro.
Otro.
Madrid 5 de febrero de 19 14. ECHAOÜE
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'Excmo. Sr.: El Rey (q. .D. g.) hu. tenido ti
bien conceder el empleo supcnor inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, á los oficiales de
la escala de reserva del arma <le lnfant.ería com-
prendidos eil la siguiente relación, que principia,
con D. Gabriel Izquierdo Silva ,Y ¡;ermina con don
lvlateo lIlerino Aniba·s, por ser los más anti.guos de
sus respectivas escalns y hallarse declarados ap-
tos pa.ra el ascenso: debiendo disfrutar en el que
se les confiere la., efeetiYidad que 'en la. misma
se les asigna.
De real orden lo digo á V. E-. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afros.
Mad1id 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes gener.~les de· la primera, segun-
da.: tereáa, quint-a, sexta y séptima regiones y
de Canarias.
Sellar Interventor general de Guerra.
i
Rclaci6n que se cita
Empleos Destino ó situación actual Nombres Empleo
11 El"ECTIVIDAD
que Be leB confiere
.Dla.1 Mes Año
~
Capitán .. Ayudante Plaza de Valencia .. D, Gabriel Izquierdo Silva ...... Comandante ••••• o ••• 10 enero. 1914
Otro......... Zona de Cáceres, 8 • o ••••• > Bias Carrera Muñoz ......... ldem ... '" ....... 16 ídem.. 1914
Otro. 0'- oo •••• Idem de Madrid, l .......... ~ Manuel Cabrera Rizo .... . .. ldem. ••••••••••• o ••• 22 ídem.. 19 14
Primel' tt:niente. Reserva de Miranda, 83 .. , . » Cándido García García .... Capitán ... .. ......... 7 ídem.. 1<)(4
Otro........... Idem de Pamplona, 79 .. ..... » Santiago Vázquez Martínez ... Idem. ......... 10 ídem.. 1914
Otro.......... Zona de Albacete, 24 ... .... » Franc'sco Arteaga López. ... Idem. OO'. '" ••••••••• 16 ídem.. 19 1 4
Otro........... Idem de Oviedo, 48 •• .. ' .. » Tomás Rodríguez Arcenillas. Idem ..............•. 17 ídem.. 19 14
Otro............. Reserva de Granada, 33 ..•. • Jesús Gonzálcz Peral ........ (dem ..............• 21 ídem.. 1914
Otro......... Re'girniento de Castilla, 16 .•. , l\Iartin Tórtola GarCÍa ....... Idem ... ............. 22 ídem", 1914
Otro......... Idem de Guía, 67 •...•.. '••.. , lVIateo l\'lerino Arribas. .. '.' Idem ... ............ 30 ídem.. 1914
I
Madrid S de febrero de 1914.
'" '" '"
ECHAoüe
DESTHWS
K\:omo. ~r.: m Rey (q. n. g.) se ha, servido dis-
pOller que el eomand;¡ntü del ré)gimiento lnf,mt'~rí:l
de (1eril1ola núm. ·12. D..Jnlián ~elTano Orive, pase
(lestin,uio á las fuerzas rC~!"Illares Tnc1íg'ma.s de JIIIeli-
Ha.. á las que so incorporará con urgeneia.
no re[l,l ord'~n lo rli=\'o á V. E. plr.!' sn eonocimi:'nto
y demás efectos. Dios gU<.1rde á Y. E. muchos aflOs.
Jhdrid. ;, <lé febrero de 1911.
ECHAOÜE
SeiIorn~ Alto Comil'a.rio de España (\11 l\Iarrueeos y
l'llllwndante gl'lll'ral (le :\Icliila..
Señor Interveütof genera.l de Guerra.
reglamentaria, de ascensos del presentc mes, á los
jefes y oficiales del arma de CabnJlería comprendidos
el! la siguiente relación, que principia con D. Julio
j\Ja,rtín de li\, Fertú v j;ermina con D. Leandro IJó-
pez de VieufIa, y j\fu."r·tínez, por ser los primeros en
sus csea.las respectivu,s y estar <leclaradoti aptos para
el a.scenso; debiendo disfrutar en el que se les eOIl-
fiere ele la efectividad que en <licIta. rela,ción se les
asigna. . ~
Dc 1'e<.11 orden lo <liso á V. E. p::rra, sa conoeimic-ntn
)' demás efectos. Dios guarde {¡, V. K muchos afias.
J\fadri<l 5 de fehrero de 1911.
EOIAOÜE
------ ._.....-C! ... _
Sección ~e CuhaUerla
A.SCEXSOS
j';xemo. Sr.: El TIey ('l. D. g.) se ha, scn'ido
conceder el cmplüo ~up('rior inmediato, en propuesta
~cñorcs Capita.nes gell(~ra.les de la primeJ:a, tercera,
séptima y octav,!' regiones.
Seiiores Director general de Cría Caballar y Ucmonta,
Direetor de la Escuela Superior de Guerra, In-
terventor general de (:;'uena y .Director de la A~a.­
c1cmia ele Caballería.
Relación que se t;ita
19 14
19 14
1914
19 1 4
24 ídem..
23 ídem•.
~4 ídem..
3 ídem..
23 ídem..
NOMBRESDest\nl! ó situación actual
------1--------------1 ----..----
Comandante.
'1 11 EFECTIVIDADEmpleo
!que Be les confiere, I 1-
I ¡,Dla Mes Ano
---------1 ;1- --- ---
I 11 •
T. Coronel. Excedente en la 1.11 r"'l:(ión D. Julio I\:~rtín oc la Ferté !Coronel 23 enero. 1')14
Qtro Juez instructor pcrmanente de call- ;
s~s en la Capitanía general de la
1.a región. . . . . . . . . . .. » José González'Benard ., " .. iIdem
Delegado militar en la Junta provin-
cial del eenw d~l ganado caballar ¡
O ymulardelaCoruña ........• :. »EnriqueLizarregucMolezún.;T.Coronel. .... 23 ídem. 19 14
C
tre;> " ••.••••. 2.° Depósito de reserva .. '" • Emilio Ape;¡teguia Santos .... !Idem . . . . . . .. .. 24 ídem. 1914
apltán... dem..... . ~ Manuel Bernaldes Can<Yu-Ar-:
Ot güelles ~ :Comandante .. "
ero .. : Reg. Caz. de Victoria Eugenia , »Antonio Candela Gálve;¡ ,ldem .
l. r tentente Id 'd d V'II . bl d C • C" t P .C ·tr.Ot '.. em I • e I aIro e o " . . . . . .. • .anos rI50S amo rats apl ¡¡no .
ro \Academia del Arma. " • Federico García B~lmori Idl'm .
Oiro ..•. . . . ¡Exc. en la l. a r<"gión y alumno de la'~ » Leandr? López de Vicuña yl fd.~m .
. . . Escuela Superior de Guerra .. : .. ¡ i\Iartmez. . . . .. . \
I I
Madrid;, de febrero de 19 14. ECHAOÜE
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien disponer que los capitanes de Oaballcría don
José Serantes González, del regí miento Lanceros dc
España, 7.0 "dcl arma expresada, y D. Luis Váz-
quez del Valle, del 11.0 depósito de reserva, pasen
destinados al 11.0 depósito de reserva y al regimiento
Lanceros de España, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. par'<l. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
~radri(l ñ de febrero de 191'1.
ECHAOÜE
(
expone, el Rey (q. D. g.) sc ha servido disponer ~'..
se autorice á V. E. para que, teniendo en cuenta
las neccsidades del servicio, según donde radique
cada Depósito de caballos sementales y las con-
diciones del ganado que lo constituya, pueda seña-
lar el número de canuajes y clase de ellos que ha
de tener cada uno, sufragándose los gastos que esto ~:
origine eon cargo al capítulo 2.0, arto 9.0, sección
de «Cría Caballar», del yigen~e presupuesto de este
~Iinisterio.
De real orden lo digo á V. ID. parn, su conocimiento
y demós efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadrid -1 dc febrero de 1911.
Señor Oapitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * lF
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido fJ,
bien disponer CIue el cn,pitán del 11. 0 dep6sito de
reserva de Oaballería D. José Serantes González,
sin causar lJ.-:¡,ja en el mismo, pase á, desempeíla;r,
en comisión y con carácter eventual, el cargo de
secreta,rio de caus<'lS dc la Oomandancia general
de Melilla; debiendo reelamársele por el rcferido
cuerpo la bonificación de residencia y demás de-
vengos que le correspondan, con aplic{1ción á la
sección duodécima del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios gU{1rde á V. E. muchps aüos.
",fadrid 5 de febrero de 1!H4.
ECHAOÜE
Señores Oapitán general de la, sexta región y Co-
mauda;nte general de l\Ielilla.
Señor Intcl'Ventor genera,l de Guerra.
EC11AOÜE
Sciior Director general de Oría, Caballar y Remonta.
SeflOl"eS Capitanes generales dc la primcra, scgun-
da, cuarta, quinta y séptima regiones é Interven-
ventor general de Guerra.
------_ ---------
Secclon de ArtUlerlu
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (C[. D. g.) ha tenido á bien
conferir el cmpleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de ascensos, á' los jefes y oficiales
de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que llrincipitt con D..Tuan Navarro de Palencia y
Osuna y termina con D. .Tosé Escobar y Puig, por
ser los más antiguos cn sus respectivas escalas y
hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad
que á cada uno se señala.
De real orden.lo digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 5 dc febrero ele 191'.1.
* * *
ECHAOÜE
ORlA OABALLAl.t
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que eon fccha
26 de enero próximo pasado dirigió V. E. [t este Mi-
nisterio, y considerando atendibles las razones que
Señores Capitanes generales de la primera., tercen,
sexta y octava regiones y Comandante g-enera.] ,le
Larachc.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita.
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
19 14
28 idem .
10 idem'
13 idem.
16 idem .
16 idem~
28lidem.
EFgCTIVIDAD
...-
':IR ~f-B [l.'."
---
'~-'
10 enero. 19 14
28 idem. 19 14
10 idem 19 14
13 idem. 19 14
28 idem 19 14
lO idem. 19 14
13 idem. 19 14
Empleo q'tA se
los confiero
Idem .
Capitán ,
Idem .
Idem ,.
Idem .
Idem .
NOMBRES
» Eduardo Ufer y Vida!.. .
» Arcadio Gómez y Thomas .
» Antonio Vidal y Loriga .
» Luis García San Miguel y Tomé ,
» Antonio Mart}n y López., .
» José Escobar y Puig .
--------------
Parque regional de La Co-
ruña »José Canaleja y Moar Comandante.
S." reg. montado... » César Sierra y de la Sierra .. , " ldem ., ....
EscueJa Cen tral d e tiro
(l.a Sección)........•..
Academia del Arma .
Regimiento de sitio .
10 ° reg. montado " ..
Comand.a de.Cartagena ..
Grupo montaña de Larache
Empleos
Capitán ...•..........
Otro.......•.......
Otro.. ' .
w~ -;- _;_---· ._--¡- ;;-- _
II Destino 6 situación" ctual
-------¡
Teniente coronel .... 'I~!inist'erio de la G~erra:;. D. Juan Navarro ~e.Palencia y Ossuna. Coronel .
Otro............. ., Excedente de la I. reglOn » José Gallán y FrIas .. , Idem .
Comandante Idem....... '" .. > Luis Massats y Tomás. . T. coronel. ..
Otro Dep.o armamento Yitoria. > F~ancisco Junquera y Domínguez IIdem ,
Otro , 3.er reg. de montana...... »Jalme Ozores y Pl'ado, Marqués de
San Martín de Hombreiro.... .. Idem .... "
I . er Teniente.. ' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.; .•••.........•
Madrid 5 de febrero de 1914.
* '. '"
ECHAGÜE
REEll'\1:PL'AZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Artilleda, excedente en esta regién, don
Manuel :Melgar y _\.lvarez Abren, el Hey (q. D. 'g.)
se ha servido concederle el pase á situal'ión de reem-
plazo con residencia. en la misma, con arreglo á la
real orden ele 12 ele diciembre de 1900 (O. L. l1Ú-
mero 237).
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 29 () ele ff'brf'ro de 191·1. 325
CuerposDe real orden lo digo á V. E. parai su conocimientoy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECliAGÜE
::leñor Capitán general de la. prime:ra región.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" 'lC
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Artillería, excedente en esta región,
]). José López y Garera, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase á situación de reem-
pla7:o con residencia en la. misma, con arreglo á la
real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
i\fndJid 5 de febrero de lUl1.
ECliAGÜE
Señor Capitán general de 13., primera región.
I
Señor Interventor general ue Guerra.
------- :.-0-.-«3 _
Sección de IngenIeros
CURSO DE A"CT011OVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
pouer que los seis cabos y setenta y un soldados
Illclnídos en la signi<:mte relación, que empieza con
Cándido Escudero Salvador y termina con Salvador
AguihLr López, se incorporell con urgencia -al CCll-
t.r9 c1ectrotécnico y de comunicaciones, para asis-
tir :tl curso de automovilismo y prestar el servicio
correspondiente, continuando destinados en los mis-
mos cuerpos á que actualmente perLenecen.
De re::Ll orden lo di;o á Y. E. para. su conocimiento
y dcmús efectos. Dios guarJ.e á V. E. mnchos años.
:Madrid 4 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Seliores Capitanes generales de la primera., tercera,
quinta, sexta y séptima regiones y Comandantes
generales de Oeuta y Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
l)RIl\1ERA REGlON
1 C1ascs NotdBREB
---1
QUINTA REGlON
Reg. Cab. a Casti-
llejos, 18 Cabo Madano Martínez Collado.
ldem Inf." Infante, S Soldado José Laguna Ot,hez.
Idem Otro. " Zacarías Pérez Martínez.
1dero Arag6n, 21 .. Otro.. _ Vicente Martí Giner.
ldero Otro Juan Castcllet Elío.
Idcm Cantabria, 39 Otro.. Félix Ortiz Urbina.
Rcg. Pontoneros Otro 'Rafael Carrasco Nuanjo.
1dem.. .. . Otro :Antonio lbar Pena.
Idem Otro ;Gregorio Canónigo Quesada.
Rcg. Cab. a Alman-
sa, 13 .. Otro :Eugenio Cortacans Carbonell
SEXTA. REGlON
Reg. Inf.a Sicilia, 7.. Cabo .. ,Pedro Herrero Plaza.
Idem Soldo l." Tomás Boascoechea Zárate.
Iclern .•• .. . Otro 2.a Manuel Fernándo Penero.
Idem .....•.... , . Otro. Fe~mín l\lancisidor Villa.
ldem Vale.lcia, 23 • Otro José Reyes Roberto.
Iclem ........•.... Otro Dimas Barcenilla Sanz.
ldem Cuenca, 27 .•. Otro I.a Luis Linacero l\Iurneta.
Iciem Otro :l.a Eul.ogio EchevalTía Alberdi.
Idem Otro D,mato Echevarría Idigoraz.
Idcm " ......• Otto.. Estanislao Bodegas Tobalina.
Idem Garelló-no, 43. Otro. Valcntín Puy l.,anandilegoña.
ldero Otro Marcial Sánchez Alvarez.
Ide·" Andalucía. 52. Otro Felipe Ignacio San José.
Idem . Otro.. José Salaverría Amondaraín.
Idem " Otro.. , Jo~é GOiTochatcgui Otaegui.
Idem Guipúzcoa, 53 Otro.. Juan Arpide Uribm-ri.
I.~r reg. Zaps. mino Otro Benito Díaz Moral.
Idem .• . • . . . . • . .. Otro Francisco González Ugarte.
Idem .... . .. .. . .. Olro. Hi.pólitoBazaguchibercoaLan-
I chao
SEPTIMA REGION
Reg. InLa Príncipe 3¡Soldad 0
1
\Adolf~ Martínez González.
1dem Otl"O. " Agusttn Calderón MaeUa.
Idem !Otro Arturo García Arctio
I<jem 1
1
Otro. .. Francisco Fraile
Idem Toledo, 35 Cabo ... Aniceto Delgado Fambrino.
Reg. Lanc. Farne-
sio, S. . . . . •. . .. ¡Soldad o Angel Hem;,ndez Santana.
Idem Otro.. Norberto Marcos illarcos.
COMANDANCIA GENrmAL DE MEL1LLA
TERCERA REGlON
~eg. Inf.o Princesa4 Soldado José ;'I,fartínez Esparza.
dem ... '.' .. . ••. Otro Mariano Jiménez Sánchez.~~em Sevilla, 33~ " Cabo L"rancisco Calvache Guzmán.
I em ~etuán, 45 ... Soldad o Enrique Bonet LJavería.I~em España, 46 •.. Otro... Francisco MendioJa Velasco.
Idem Otumba, 49 .. Otro. " Pedro Paulo Mun!'t.
Idem " " Otro. " Daniel Guillén Luz.
ern " ...•....•.. Otro, ... José Pons Novella.
.2.
0
reg. Zaps. min .. Soldado Cándido Escudero Salvador.
Idem ...•.•....•.. ¡Otro. José Díaz Maeso. .
ldem. " Otro. Marcelino González Susvilla.
Igem .. ; ¡Otro. Fernando Cerrato Buitrago.
Idem : O P d (' . i\1 'I . .. . ;.... tro. e ro ;JarCIa uarlln.
dem, " Otro. Benito de la Raya Hidalgo.~eg. Ferrocarriles. Olro. Manuel Conchero Cueva.,.
Idem .' Otro. Amadeo Valero Mostacero.
dem ........•.... Otro. Martín González García.~dem Telégrafos •.. Otro. Manuel Vilchez Montalvo.
dem ......•..... Otro. Juan Espinal Trull.}~em Otro. Bonifacio Castillo Domínguez.
Idem .........•.•. Otro. Manuel Díaz Rin<;ón.
em " Otro Simón Hernández Gonzálcz.
Cuerpos Clases NOMBRES Reg. mixto 1ngs. Me-'
lilla ..•.•....•.. Cabo Alberto Acebes Miclfa.
1dero Otro Manuel Pizarra Rodríguez .
1dem .. .. . . . . . Soldad o Germán Jiménez i\Iejías.
Idel" Otro. .. Luciano Blanco Lorenzo.
Idem Otro Alvaro Cordón Méndez.
Idem .. . Otro Marcelino Fcrnández García.
ldem ' ". Otro Agustín Figucras Cendó.
Idero Otro. Fernando Castillo Tornero.
Idero .. .. . Otro. Rafael Pelegrín Ochoa.
Comp.a Telégrafos
red de Melilla . ,. Otro. Sebastián García Sánchez.
Reg. Inf." MeJilla, 59 Ótro. Francisco Torres Castil1am'.
Idem Saboya, 6 .•.. Otro... Antonio Peña Cuesta.
Idem .. . ....•.... Otro. Lorenzo Estibarán Cobeta.
Idem S. Fernando 11 Otro. Carlos Asenjo L6pez.
Idem .. .. . . . .. . .. Otro. Emilio Méndez Casado.
Idein Ceriñola, 42 .• Otro... José Palau Jover.
COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA
Reg. lnr." Ceuta ... Soldad o Eustaquio Peláez.
Reg. mixto Ingenie-
ros Ceuta .•.•... Otro... Leandro Chavara Franch.
Idero .. • . • • • • . • • .. Otro.•. Salvador Aguilar L6pez,
Madrid 4 de febrero de 1914.-Echa~c.
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IIIATRBWNIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por cl pri-
mer teniente de Ingenieros de las tropas afectas
{t la Comandancia de Gmn Canaria, D. Yicentll ~\Ie­
dina Gon~ále7., el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en iH d~l
mes próximo pasado, se ha sen'ido concedcrle 11-
cencia para' contraer matrimonio con D.a l'ilar Six-
ta Curbelo y Grondona. .
De real orden lo cliso á V. E. prmt su conocimiento
"\' demás cfectos. Dios guarde á. V. E. muches años.
~'ladrid 4 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Sllñor Capitán gllneral de Canarias.
SeñorPresidelltc fiel ConseJo 'Supremo de Guerra
y Marina.
•••
Sección de Intendencia
ALUMBRADO
lo;xcmo. Sr.: El RIlY (q. D. g.) ha tenido {t bien
('oneeder las seis luces extraordinarias que, según
el acta de la Junta reglamentaria de alumbrado,
resultan ser dll absoluta necesidad para conseguir
el completo alumbrado de la parte del cuartel de
San :iYlartín do la plaz11 de Gerona, ocupado por
la Brigada topogr5Jica de Ingenieros.
De real orden lo di;o á. V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.J'ladrid 4 de febrero- de 1914.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de .Guerra.
* * '"
PRESUPUESTOS
Circular. Excmo. Sr.: A f:n de Ilvitar las confu-
siones que en la aplicación de gastos vienen ob-
servándose, en cuanto se trata de los relativos tí. las
secciones 4.a y 12.a del vigente presupuesto y dar
exacto cumplimiento al real deereto de 27 de fe-
brero de 1913; 'el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
parecer de la Intervención especial de la zona de
Influcncia en .Marruecos, se ha. servido resolver qne
Sil considerarán como W1.Stoo propios de .la sección'
12·.a los siguientes:
1.0 Los quc se refieran á haberes, suministros
y servicios pa·ra fuer¡ms que residan en Africa, aun-
qua sean expedicionarias, destacadas ó por cual-
quier otro motivo, incluso del personal afecto {J.,
los cuadros para eventnuliclades del servicio, excep-
ción hecha de los Generales, jefes y oficiales que
en reserva, de cuartel, excedentes ó de reemplazo,
hubieran fijado allí Sl! residencia.
2.° Los haberes, suministros, estancias, pasaje",
etc., causados por Generales,. jefes, .oficiales y tropa,
correspondientes ti, pusllna,l des!,inado en Africa que
accident<.tlmente su encuentre en la Pcmfrrsula é islas.
a.o Los devengos de toda clase, de personal que p3r-
tencciendo á cuerpos expedicionarios á. Africa se
encuenh'e en la Península. ó islas en uso dc licen-
cia" pol" cIyf.ermedacl Ó heridas, 6 r1esempciíando co-
misiones motivadas por las operaciones militares de
Marruecos, por euya. razón no debertí.n ser baja en
los cuadros ó fr<lcciones rcspectivQ.s hasta que ter-
minen las referidas licencias ó comisiones, sin per-
juicio de nombra·r el personail q lle· sea necesn.rio
para substituirlo del cuadro para eventualidades y
cuyos devengos corresponderán á esta Secci6n según
lo dispuesto en el apartado 2.° '.
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4.0 Los víveres, artículos de suministro, materia-'
les y municiones que se :remesen á. .\.frica para,
necesidades de aquel territorio, excepción hecha del
armamento y eftlcto8 de Artillería, Ingenieros, Inten-
dencia" ~anidat1 :Jlilitar y demás que figuran en las
cucntas anua.les. ..
5.0 Los efectos que directamente se adquieran para
el ejército de· ::\:[arruecos.
6.º El vestuario autorizado para las tropas quc
fignra,n en los cnadros asignados al cj6rcito per-
manente de Africa de que sea necesario proveer á.
las fuerzas expediciollarias.
7." Las recomposiciones de toda clase de mate-
rial que sc reciba de .Urim1 para su repara.ción.
De real orden lo di~a á. V. E. para su conoCimiento
y demás cIedos. Dios gua.rde á V. E. muchos a.ños.
·:ilIadrid :5 de febrcro de I}lB.
ECHAGÜE
Señor...
* * *
TRA~SPORTES
Excmo, Sr.: El Rey (g. D. g.) sc ha servido ur-
denar se efectúe el transporte del material que á
continuación se cxpresa, desd.e los talleres del :,Hate-
rial de Ingenieros á la Comandancia de Sevilla para
su remisión á Larache, en unión del material dc que
se ha hecho cargo el capitán D. 1-liguGl García de
h1 Hcrrán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. Ji;. muchos
años. Madrid 5 de febrero de 1911. ".
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y Comandante general de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
PARQUE DE PUENTES
Material de arrastre.
2 aparatos de roldana para carga.
'1 aparejos de sujeción.
1 caja de herramienta.
2 cajas de grasa para eje.
2 candados.
6 carros para el arrastre del material.
4 cepillos de carruajc.
4: cubos para abrevar el ganado.
2 cuerdas para mulas y caballos.
4 linternas.
4 llaves para tuerca de eje.
1 tela imperui.eable.
4: varillas de retenida de viguctas.
Material de puente.
10 achicadorés.
108 amarras.
22 anclas grandes.
32 anclas pequeñas.
30 bicheros.
30 bomba.s achicacloras.
30 boyas.
60 cabos de ancla de 50 metros.
36 cabos de guardalado.
88 cadenas de suspensión.
2'1 cumbreras.
80 cuñas.
20 garras móviles.
• 4: herrajcs dc caballete de reserva.
20 martillos.
8 mazos.'
60 pavimentos para el fondo <le los pontones.
2 pértigas dc sondeo.
18 pies del núm. 1.
4B pies del núm. 2.
16 pies de reserva.
120 piquetes.
30 pontones.
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60 remos.
1 rezón.
2 sondalezas.
1.078 tablones.
8 tablones paTa. c.aballete de reserva.
16 medios tablones.
12 tapa-balazos.
1RO toletes.
300 trincas.
:lGO trillcu,s con pala,nquetas.
2JO viguetas laTgas.
120 viguetas cortas.
112 víglletas de trincar.
88 za.patas.
1 bote Berthon.
Objetos de repuesto.
2 carros para henamiellta.
1 carro fnrgón. .
2 aparatos de polca para puentes volantes.
4 bala.Jlcines.
1 bujes de rueda trasera.
2 bujes de Tlled¿¡, delantera.
1 caja de grasa.
i caja de minio.
1: cl¿¡,vij¿¡,s maestra.
2 cojinetes de caoutchouc pequeños.
2 pasadores de lanza.
1 eje trasero con su buje.
4 cojinetes de caoutchouc ~randes.
1 eje delantero con Sil bllJe.
1: fiadores de alambre de acero de 16 mm. dl'>
diá.metro.
21 grapas de dos caras.
2 herrajes para sujetar las llantas.
1: herrajes de listón de banda.
4 herrajes, de zapatas de pontón.
2 lanzas para carruaje.
2 montantes delanteros.
2 montantes traseros.
24 pernos para las llantas.
2 ruedas traseras.
2 ruedas delanteras.
4 tornos.
4 martinetes.
y la herramienta con:espondiente á. una unidad.
Zapador.
Carpintero-carretero.
Herrero-cerrajero.
Herrador.
Guarnicionero.
PAUQUE DE l'ELEGRAFOS
4.000 postes.
10 trépanos.
10 machos de trépn.nos.
5 pisones de cnna.
r, pisones redondos.
10 esea.leras
28H bobinas de alambre.
4.000 a.isladores de poste.
600 aisladores dc muro.
GOO nisladores de irbo1.
30 hilera,s.
20. corta1íneas.
658 escarpias.
1.070 anillas para viento.
10 rollos de alambi:e cobre.
1.000 rollos de alambre galvanizado.
10 cinturones de scgundad.
10 trepadores (pares).
Todas las bridas de empalme de postes existentes.
Todos los collares de víentos existentes.
5 ca.rros de Zapadores l\Jarvá.
PARQUE DE nES~RYA
6 tornillos de cerraj(·~ro.
4 vigornia,s.
5 carros catalanes.
1 cabrestante.
12 si.erras de mano.
12 cepillos.
30 m<'11·razos.
'30 D'w.rtillos de carpintero.
30 escoplos surtidos.
30 formones surtidos.
G machos.
G' martillos de fragua.
36 hachas de ulla mano.
13 ba.nas de mina grandes.
10 cuezos.
12 parihuelas.
10 mazas de cantero.
50 ba,nas de mina pequeflUs.
12 sel'l'uchos ordinarios.
12 serruchos de cos~illa.
20 alicates planos.
20 alicates redondos.
12 tenazas de carpintero.
12 punteros de pico de gorrión.
12 punteros de boca de escoplo.
6 ca.rtabones.
"l\ia.drid 5 de febrero de 19H.-]~chagüe.
•••
Sección de Iolervenclon
ASCENSOS
]i;xcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha servido C')l1.
ferir el empleo superior inmediato, en propuesta re-
glamentaria de ascensos, al jefe y oficial compren-
aidos en la siguiente rela.ci6n, los cuales se halla.n
d.cclarados a,ptos para el ascenso y son los mM
antiguos en sus respectiva", cscalas, debiendo Jis-
frutar en el empleo que se les confiere de la efecti-
vidad que en la misma se les señala.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos año".
:Madrid 5 de febrero de 19H.
ECHAOÜE
Señor Capi~án general de la, segunda regióñ.
Relación que se cita
EFECTIVlDAD
...,>0, ".JEmpleos Destino Ó situación' actual NOMBREB se lesconllere
Dla Mes MIO
-
-- --
Comisario de} ~Comisario d~uerra de 2.a Intervenci6n Militar de la 2.a región D. Enrique Porras y Pretos........ Guerra de 3 1 enero. 1914
case. i.a clase...Oficial I ~ " ... '/Id G 1 MTt
. ...... em enera r llar:............ ~ Aurclío Rodríguez Aller ....... 'II~em 2.a íd. : 3 1 ¡dem.. 1914
Madrid S de febrero de 1914.
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SUELDOS, HÁBERES Y GRATIFICACIONES
Cíl'cu}ar. E..'(cmo. Sr.: Vista la instancia, promo-
vida por el auxiliar de tercera clase del euerpo
auxiliar de Intcrvención militar, con destino en la
Intervención general militar, 'D. Jaime Asuar Molina"
en súplica de que se le conceda la bonificación del
10 por ,lOO sobre su sueldo, en analogía con lo re-
suelto por re'ales órdenes <1e 15 de diciembre y 17
de enero últimos (D. O, núms. 280 y 1'1), la cual
dejó de percibir por hé1ber ascendido á este empleo
con posterioridad ñ; la real orde,n de 11 Je abril
de 1913 (O. L. numo 76), el' hey (q..D. g.) ha
t.enido á bien acceder á dicha petición, empezando
el percibo del aludido devengo á partir de la
primera revista pasada en su actual empleo. Es
al propio tiempo la voluntad de S. 1\I. se haga
extensivo este beneficio y con. iguales efectos,
.á todo el personal del euerpo auxiliar de In-
tervención militar, en sus distintas categorías, que
tenga asignado menor sueldo qua los segundos k-'
nientes en situación activa, siendo concFción pre-
cisa para abonarla en total que el importe del
referido 10 por 100, acumulado al haber ó sueldo
y ;'j. las gratificaciones reglamentarias qne por otro
concepto perciban, no excedan de 2.009'25 peseta,s,
cantidad má.xima que podrá cobrm' el persomll Ú
.quien esta disposición se refiere.
De real orden lo digo á V. E. par<:~ su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 ele febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor...
1"1
Sección de SlInldlld "1U11l1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenida á.
bien conceder el empleo superIor inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, al jefe y oficiales
médicos de Sanidad militar comprendidos en la
. siguiente relación, por ser los más antiguos en
I sus respectivas escalas y reunir las 'condiciones re-
gl<1mentarias para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere de la efectividad de G
de enero último.
De real orden Id digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1911.
ECrlAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y Oomandante general ele Centa.
Señor Interventor general de Gnerra.
RelacüJlI qU! sI cita.
Emplcos DestIno Ó situltc16n actual :NO~IBRES l!:mplcoque se lea contlere
-
Medico mayor .. Hospital de Badajoz .................. D. Fernando Pércz de la Cruz..............•. Subinsp.r médi-
co de 2." clase
Idem 1.° .••.•.. Reg. Irif." de Cantabria, 39··········· . • José Sánchez .Roldán ........... , •• o ••• Médico mayor.
Idem 2." ....... Idem íd. del Serrallo, 69.'........•.... • Carlos Crivell Navarro.. ......... ...... . Idem J." . ,
Madrid 5 de febrero del914'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrvido
conceder el cmpleo superio)' inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos del presente mes, al
farmD.céutico primero de &'1uidad militar, D. BIas
Alfonso Ramírez, destinado en este 1\iinisterio, y al
segundo D. Pío Foni, Quer, del hospital de Mahón,
por ser los más antiguos de sus esca.las y hallarse de-
c1D.rados aptos Ik'lra el ascenso; debiendo disfrutar.
en el empleo que se les confiere de la, efectividad
de 31 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. pora su conocimiento
y demás efectos. Dio" guarde á V. E: muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera región y
Baleares.
Selior Interventor genera.! de Guerra·.
•••
SeccIón de JustIcIa v Asuntos generales
INDULTOS
Circular: Excmo. Sr.: Para cumplimiento y aplica-
ción, por las. autoridades militares, del real decretó de in-
dulto expedido por la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros en 19 de diciembre último, inserto en el Diario
Oficial núm. 2'86, el Ray' (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra
.y Marina ~n 17 de enero próximo pasado, ha tenido
á bien disponer se observen las siguientes reglas:
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l. a La aplicación de los beneficios que se otorgan
por !dicho real decreto, corresponde en la jurisdicción
de Guerra, á. las autoridades judiciales de las 'regiones.
Capitanías generales de Baleares y Canarias, Coman-
dancias generales de !\'Ielilla, Ceuta y Larache con sus
auditores, oyendo al funcionario del cuerpo Jurídico Mi-
litarquc tenga la consideración de fiscal en las cues-
tiones de conipetencia, según el Código de Justicia Mi-
litar. Para este efecto las autoridades judiciales recla-
marán los expedientes ó causas que se hallen en tra-
mitación, 'dictando en ellos, previos los informes referi-
dos, la oportuna providencia de sobreseimiento.
2. a Será competente para la aplicación de los ci-
tados beneficios, la autoridad judicial militar en cuyo
territorio se hubiera resuelto el procedimiento ó en el
que estuviera tramitánc1ose, También aplicarán las mis-
mas a utoridades los beneficios del indulto en los proce-
dimientos seguidos en sus respectivos territorios, aun
cuando éstos hayan sido fallados en definitiva por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, si aquellas autorida-
des fueran las encargadas del cumplimiento de las sen-
tencias.
3. a 'A los prófugos y desertores, así como á las per-
sonas á que se refiere el núm. 4.!l del artículo l. D del
real decreto de indulto, cuando estuviesen cumpliendo
pena ó correctivo por tal concepto, se procederá desde
luego á aplicarles los beneficios concedidos por dicha
soberana disposición, á propuesta de los jefes de cuerpo
en que estuvieran cumpliendo el recargo en el servicio,
ó de los jefes de los establecimientos penales en que
cumplen sus condenas.; cuyas propuestas, acompañadas
de los procedimientos ó testimonios, se cursarán con la
posible urgencia á las autoridades judiciales.
4. a De las resoluciones que dicten estas autoridades
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judiciales, con motivo de la aplicaci6n del indulto, poQ.rán
alzarse los interesados ante el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en el improrrogable plazo de 8 días con-
tados desde la fecha de la l)otificaci6n, no siendo ne-
cesa tia que se entabre el recurso por medio de escrito,"
bastando que el interesado manifieste su deseo en tal
sentido al funcionario que la notifique.
S.a El Consejo Supremo de Guerra y Marina, oyendo
al Fiscal, dictará la providencia que estime justa y con-
tra ella no se dará recurso alguno.
6. a Los pr6fugos y desertores á quienes se otorguen
los beneficios de indulto, deberán presentarse para pres-
tar servicio en filas, reducir este tiempo 6 redimirse á me-
tálico, ¡¡egún correspond.a, en el improrrogable plazo de
un mes los que residan en la Península, Baleares, Cana-
rias 6 posesiones españolas de Africa, y de tres meses"
residiendo en territorio extranjero. Dichos plazos se con-
tarán desde la fecha de la notificaci6n de la providen-
cia en que se les concedan los beneficios del indulto,
entendiéndose que de no hacerlo" así dentro de los pla-
zos dichos, quedará sin efecto la gracia que les fué otor-
gada.
7. a En atenei6n á lo dispues.to en el art. S. Q del
real (decreto de indulto, se dejarán sin curso cuantas
instancias se presenten después de transcurridos los pla-
zos que ese artículo establece, así como t<.:.mbién las de
aquellos cuya presentación á las autoridades militares
españolas, ó en los consulados de España en el extran-
jero, no conste de UIla manera expresa haberse reali-
zado dentro de dichos plazos, .bastando con que las au-
toridades y c6nsules hagan constar el cumplimiento de
esta .precisa condici6n al cursar las instancias.
8. a L<ls autoridades judiciales se entenderán direc-
tamente con los cónsules de España en el. extranjero
pa~a ;todas las incidencias á que dé lugar la aplicación
dclpresente indulto.
9. a Las cxpresadas autoridades remitirán en su día
á estc ~linisterio, relaciones nominales, por scparado, de
prófugos y clescrtor1es, de los individuos á quicnes se haya
aplicado el indulto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOli. Ma-
drid S de febrero de 1914.
ECI1AOÜE
Señor.
•••
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento
v CuerDos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta regla-
mentaria de ascensos, correspondiente al mes ac-
tual, que V. E. cursó á este 11inisterio en 1.0 del
mismo, el Rey (q. D. g.) se h<1 servido conceder el.
empleo superior inmediato é ingreso en ese cuerpo,
al jefe, oficiales y sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. ]i'ederico
Sánchcz' l'astorfido y termina con D. Leopoldo Her-
nández Martín, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; figurando los sargentos por el
mismo orden de propuesta en la relación de alumnos
aprobados para el ascenso procedentes de la Aca-
demia especial de ese referido cuerpo, y debiendo
disfrutar en los que se les confiere de la efectividad
que á cada uno se asigna en la citadarelaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes .generales de la primera, segun-
da, tercera, sexta, séptima y octava regiones, .Co-
mandante general de M.elilla é Interventor general
de Guen-a.
Relación que se cita
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
I I EfectividadEmpico que se lesEmpleos Destluo ó situación actual l<OMBRES confiere Djal~ Año
Comandante. Comandancia de GuipÚzcoa......... D. Federico Sánchez Pastorfido T. Coronel. .....• 3lencro. 19'
Capitán..... !-dem de Almería. ........... . ... » Diego Requena Feu ....... Comandante........ 3!ídem .. 19'
Otro........ ldem de Castellón .. .; •........... • Pascual Pradilla Ramón •. ,. ldero .............. 8 ídem .. 191
Otro. ldem dc Za"mora................... » José Sánchez Arroyo ...•. , ldem. o. '. 'O •• , ••••• 28¡!dem .. 19'
I.er teniente. ldem de Almería ......•........... > Ralbino López Román ..... Capitán ............ 3·ldem .. '91
Otro.......• ldem de Cáceres ••....•........... » Aureliano Moreno Espinosa Idem. ..... ... .... 8 ídem .. [9 1
Otro. Idem de Zamora.................•. » Manuel Goozález Salgado .. ldem. •••••••••••• 'O 28,ídem .. 19[
2.° Tte:(E. R.) ldem de Pontevedra ..•..........•. » José Gamallo Sieiro .•..... Ler teniente (E. R.). s'fehro. 19 1
Le' teniente .. Re¡{imien to lnP de Ceriñola, 42 .... > Siro Macarrón Pindo ..•... Ingreso ............ slídem.. [9 1
2.°Tte.(E.R.) Comandancia de Bilbao ....... , .... > Cándido Soto Lázaro ....•. l.e' teniente (E. R.). s"ídem.. 19 1
Sargento .... ldem de Zamora.. . . . . . . . . . . .. . ... » Juan Seisdedos González... 2.° teniente (íd.) ... S ídem .. 1~)l
Otro........ Idem de Lugo... . .............. ~ " Francisco Aparicio GlIrcía .. 2.° ídem (íd.) ..•... s.ídem.. 19 1
Otro........ Idem de Málaga.........•..•.... : .. > Leopoldo Hernández Martín o 'd "d) s.ídem•. '91
.
2. 1 em ,1 ; ••.••.• 1
I
.
Madrid S de febrero de 1914.
• *" '"
ECHAOÜE
Ci~cular. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por~. DIrector general de la Guardia Civil, el Rey (que-
10.S guarde) se ha servido conceder el empleo sü-
penor inmediato á los jefes y oficiales de dicho
Cuerpo é ingreso en el mismo á los oficiales de In-fant~ría, comprendidos en la siguiente relación, que
COIDIenza cón' D. Luis Bonet Auria y concluye con~. Jacinto Gutiérrez Morales, los cuales están de-o
e arados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus :respectivofi empleos; debiendo liistrutal'
en los que- se les confiere de la efectividad que á
cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo" V. E. par<1 su conocimiento
y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor...
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Bdaci6n que 8e cita
NOMBRESDestino ó situación actual I 1, EFEC.-.DVIDADEmpleoque se les conllere I
___________ 1, II_D_ia Mes Año
Comandancia de Oviedo D. Luis Bonet Auria ; " Teniente coronel.~. 14¡cnero. 1914
Idem deCah.'\del ;n.oTercio. ~ Francisco i\:loreno Carvajal. .. Comandante ,. l4'idem .\19 14
Idem del Norte ....•........ l> Angel Alcaraz Alemán. Idern ¡S'idem. 1914
ldem delSur "Eugenio Cid Ibáñcz Capitán 14lidcm. 1914
ldem de I3aleares ...........• Antonio Alvarez Ossorio., ldem Oo ' .,. ,6lidem 1914
ldero de Huelva » Antonio López del Rincón ldern 18
1
'idem. 11)14
ldero de Barcelona......... »Ramón Castaño Barbón ¡,er teniente (E. R.)... 5 Cebro. 19'4
ldem de Pontcvedra.........• Manuel Vázquez Echevarria .. loero oO....... 5Iidem·. 1914
Cuadro eventualidades Melilla »José Casas Oñate Ingreso... . . . .. .. .. Slidem. 1914
Comandancia de Jaén... .... »Lorenzo Mateos GonzálezOo I.er teniente (E. R.) .' . siidem 1914
ldem de Huesca ............• Mnnuel Molina manco Idem 5,idem. 1914
Reg. Inf." de Guipúzcoa, 53 .. > Gonzalo Bueno Rodríguez Inl':reso............. s,idem. 1914
Comandancia de Tarragona .. l) José Mulet Mezquida I.er teniente (E. R.)... slidem. 1914
ldern de Alicante "Juan López Garda Idem............ 5'id<:.m. 1914
Bón. Caz. Ciudad Rodrigo, 7.. »Julio Vallarino Conillant Ingreso ...•.... '..... siidem. 1914
Comandancia de Guadalajara. • Jac~nto Gutiérrez Morales ..•. 11~er teniente (E. R.) '" 5¡idern 1914
Empleos
Comandante ., .
Capitán .
Otro : .
I.er teniente .
Otro .
Otro .
2.° tent. (E. R.).
Otro .
1.er teniente .
2.° tent. (E. R.).
Otro .
l.er teniente•...
2.° tent. (E. R.).
Otro......•....
x.er teniente....
2.° tent. (E. R.).
Madrid 5 de febrero de '9'4.
....
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada
por V. ID. con arreglo á. la ley de 14 dcfebrero de
1907 (C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el empleo de segundo teniente de '
la Guardü~ Civil (E. R.) á los sargentos del mismo
cuerpo dc las comandancias de Lérida y Sevilla,
respectivamente, D. José Pércz Torres y D. Julián
Acedo Fernández, los cu~.les están declarados ap~
tos para el ascenso y son los má,.q antiguos en su
empleo; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad dc esta, fecha.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos del presente mes, á
los jefes, oficia,1es y aspir.J.ntes del cuerpo Jurí-
dico milit:n.r comprendidos en la siguiente relación,
que principia cop. D..Luis Pellón y Truco y ter-
minu. con D. Francisco Corniero .Gallá.stegui, por
ser los primeros en sus esca,las respectiva.s y esta.r
declarados aptos p::¡.ra el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere de la crectividad que
en dicha. relación se les asigna.
De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
'Madrid 1) de febrero de 1914.
ECHAGÜE
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes generales de In. segunda y cnarta
regiones é In.terventor general de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
y séptima regiones y Director general de Crh
GabaUar y Rcmont-a.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elaciÓlt que se cita
Empleos Destino ó situación actual NOMBRES
EnCTIVlDAD
Empleo que le el = ====
concede
Dla Mes Año
18 enero. 19 14
18 idem. 19 14
18 ídem. 1914
18 fdem. 1914
S Cebro. 19 14
ECHAOÚE
• Fernando Bosch Lliberós. . .. Tte. auditor 2.a.
» Francisco ¡Corniero Gallás-
tegui. . .. • Tte. auditor 3.a .
Auditor de bri_lEx~ede;Jtey en comisión en. la ca-} '. ¡Auditor de divi-¡
d pltama general de la séptIma re- D. LUIS Pellón y Truco... . . . .. 'ó ,ga a. o • .. .. .. 'ó SI n •.. , .....regl n....... l. I
Tet. Auditor 1.3 •ICapitanía general de la 2.a región l » Salvador García y Rodríguez/Auditor de bri-¡
• de Aumer.te. . \ gada....... ., \
\Excedente y en comisión en el :\li-(
Otro de 2 a nisterio de la Guerra y Dirección :t Antonio Dfaz Tábora o ••••••• Tte. auditor I.a .
. .....¡ general de Cría Caballar y Re-
o monta....•...... o. o ••••••••••••
Otro de 3.a... , "lcaPitanfa general de la 2.a región ..
Aspirante....•• Residente en Madrid ........••....
Madrid S de febrero de 1914.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 20 (j. de febrero de 19B
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) hn. tenido [t
bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puest.a. ordinariu. de ascensos, [t los oficiales :-' es-
cribientes del cnerpo Auxiliar de Oficinasi\[ilitare~
eomprendid.os en 1(1 siguiente reladón, que da prin-
cipio con D. Antonio Caroía Galán y termina con
V. ·Pa.blo Llinás Carda, por ser los más mltiguos
en sns respect,ivas escalas, hallarse declarados al)tos
pa.m el ascenso y reunir condiciones reglamentarias
pa~':1 el empleo que se les confiere, en el que disfru-
tar[m de la. efecti"idaü que en la mismn se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. par:), su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años.
}Iadric1 5 de febrero de 1911. .
. ECllAGÜE
Scñores Capitanes generales de la, primera, segund1t,
tercera, quinta y octava regiones y de BalC4rcs,
Presi.dente del Consejo Supremo de Cucrra y Ma-
rina y Director general de Oría Caba.lhr y l~e­
monta..
Señor Interventor general de Guerr<l.
R.elaci6n que se cita
4
4
4
4
4
4
4
4
11
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó situación actual :\'OMBRES Empleo que se les conllere I I
Dia Mea Año
Oficialz.o...... Subinsp. tropas 2." región. D. Antonio García Galán.... Oficial 1.° . ........... 12 enero .. '.. 191
Oficial 3.° ..... Capitanía general 3.a región ..
"
Francisco Torréns Prats .. Oficial 2.° .... o' o. o ••• 12 ídem..... 19 1
Escribiente l.a. De reemp.o por enfermo 5."
re,'i6n ... , ............... , Eduardo de la Torre Ro-
mero .... : ........ .. Oficial 3.° .......... , . 12 ídem..... 19 1
Otro .......... Subinsp. trop~s l.a región ... • Juan Bautista Izpi~úa Caro Idem ...... ," . • o,.· 12 ídem..... 19 1
Otro.......... Consejo Supremo de Guerra
y Marina ................. > Santiago Augustín y Mar-
tinez Gamboa.......... Idem .............. ~. 28 ídem.... , 191
Otrodez. a •••• Subinsp. tropas 8.a región.... • Adolfo de la Lama Pérez. Escribientee l." clase.. 12 ídem..... 19 1
Otro .......... Dirección graJ. Cría caballar y
Remonta .................
·
Alberto Her:ero Villar. luem ................ 28 idem ..... 19 1
Otro., ........ Capitanía general de Baleares. » Pilblo Llinás Carcía ...... Idem ............. .. 3 1 idem ..... 19 1
Madrid 5 de febrero de 1914.
'" .'"
ECHAOÜE
Excmo, Sr.: Aprobando la. propuesta de ascensos
que V. E. remitió á este iVlinisterio en 2 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de capellán 1.0 del Olero Castrense al 2.n
con. uestino en el 12.0 regimiento montado de Arti-
llena, D. Justino Mufioíl Fernández, que es el primero
en su clase para obtenerlo y cstá. declarado apto pal'a
el ascenso, y el de capellán 2.0 al oposit,or aprobado
con plaza en la última convocatoria., l'esidcnte en la
sexta región, D. Ciriaco ll.ubio Antón; debiendo dis-
fruta:r en sus nuevos empleos la efectividad del mes
próxImo pasado el primero y la de esta fecha el
segundo. . .
De real orden lo digo á V. ]<l. para su conocimiento
y de~{¡.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de febrero de 1914.
ECHAoüe
Señor I'rovicario gencral Cast.rense.
Seño~es . Capitanes generales de la segunda y sexta.
reglones 6 Interventor general de Guerra.
l.
y uemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ño:".
.Madrid 5 dc febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, tercera
y sexta regiones.
Señor Interventor general de Cuerra.
Relación que se cita.
D.;\1"a.nuel Juan Sodi, del regimiiento Infantería
de León, 38.
)) Antonio Amador :;I,foreta, de la zona de reclu-
tamiento de Valencia, 19.
» Antonio Ramos Ordóñe?:, del regimiento Infa.n-
tería de Andalucía, 52.
Madrid ;) de fcbrero de 19H.·-Echagüe.
* * ,:t:
INSTRUCCION
OUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
b··Exemo. Sr.: Para cubrir tres pl;H:as de escri-
dle~e. gua existen V"<.J,cantes en el cuerpo Auxiliarv~ flemas militares, el H.ey (q. D. g.) se ha ser-
.. o. conceder el ingreso en dicho cuerpo como es-cnble~ltes de segnnd<l, clMe, á los brigadas com-p~e!ldldos en la siguiente relación, que d;1 prin-15PlO con. D. :M:alluel Juan Sodi y termina con
t·' Antofilo Ramos Ordóflez, por ser los más an-~~uo~ en. la escala de aspirantes al referido in-
e S?, debIendo disfrut.a.r en el empleo que se lesponfle~e la efectividad de esta fecha y causar baja,o~ ,fIn del corriente ~es e:n. los cuerpos á quet> J1ceen, con arre!?lo a lo dispuesto en el artículo
D e reglamento del mencionado cuerpo.
e real orden. lo 'digo á V. E. para; su conocimiento
Excmo. í:lr.: Vista la instancia quc V. K emsó
á este Ministerio en7 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el sargento de ese cuerpo Carlos Aran.-
da )'farco, en la que solicita la dispensa. de cxamen
de las asignaturas de Geografía é Historia de Es-
paña para, optar al empleo de segundo teniente
(E. R.), por tenerlas aprobadas en el Colegio pre-
paratorio militar de Trujillo; comprobándose esto
con el certificado que acompaña á su solicit.ud, y
en armonía con lo dispuesto en 'las reales órdenes
ne 23 de septiembre de 1898 CC. L. núm. 311) y
[) de febrero de 1913 (D. O. núm. 52), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á la petición
del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1914.
I ECHAOÜESeñor Director general de la Gua·raia ·Civil.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó'
á este l\linistcrio con escrito de 22 del mes pró-
ximo pasado, prOl:novida por el sargento del rcgi-
miento Cazadores de Alfonso XII, 21. 0 de Caba-
·llería, ]?rancisco Alcaraz Polo, en súplica de que
se le conceda el empIco de segundo teniente de la
escala de reserva de su arma, á que se considera
con dcrecho como aprobado sin plaza en los últimos
exámenes y entender que el número de vacantes de su
arma anunciadas por real orden de 31 de mayo
último (D. O. núm. 118), sólo ha servido de regla
para computar el llamamiento para el presente cnr-
so de preparación; teniendo en cuenta que con arre-
glo al arto 15 del reglamento de 11 de junio de
1908 (C. L. núm. 105), dictado para ejecución de
la ley de Lo de dicho mes y año, dicho número
de vacantes señala las que han de ser cubiertas con
sargentos en la promoción anual en relación con el
párrafo segundo del arto 7. Q del expresado regla-
mento y con el arto 2.0 de la ley de refercncia,
sin perjuicio dc que á la. ve7. y con sujeción al
arto 16 del repetido reglamento, sirva dicho núme-
ro también para regular el subsiguiente :r.amamiento,
el Hey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente pOlo carecer de derecho á lo
que solicita.
. De real orden lo digo á V. E. p'1rn, su conocimi('nto
y demús efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 4 de febrero de 1911.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de la sC'gunda .región.
* * *
LICENCIAS
fucmo. Sr.: Vista h1 instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar ele
Oficinar> militares, con destino en el Archivo genenl1
mili tal', D. Francisco l!'ernández Silva, en sílplica
de que se le concedan dos meses de· licencia' por
asuntos propios para Sevilla, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien a.cceder á dicha petición, con arreglo
á lo que preceptúan las instrucciones aprobadas por
real orden circulal' de 5. de juuio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :El. muchos aflOS.
Madrid 40 de febrero de 1914:.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
Señor Interventor general de Guen-a.
" * '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
rabinero de la Comandancia de Mallorca, Gnillermo
Montoya Ramírez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle veintiocho días de licencia por asun-
tos propios para Rahel de la Arena de Orán, Argelia
(Francia.), con arreglo á las instrucciones aproba-
das por real orden circular de 5 de junio de 1905
(C.L. núm. 101).
De la de S. :"\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem..á.B efectos. Dios guarde á V. :El. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Dire~tor general de ·Carabineros.
Señor Capitán general de Baleares.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el alumno de la Academia de. Caballería don
Ramón Cabrera Schenrich, en súplica de que se le
concedan dos meses de liceneia para Londres (In-
glaterra), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del interesaao, en virtud de lo
que previene la real orden de 29 de diciembre de
1885 (C. L. núm. 504).
De real orden lo diso á V. E. P:1T<1· sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. séptima región.
Señor Director de la Academia de Caballería.
* * '"
P ASES A OTUOS CUEUPOS
lt;xcmo. Sr.: Aeccdiendo á lo solicitado por el pri·
mer teniente. del regimiento Infantería, de Cm'iño-
la núm. 42, D. '.I'eodoro Arredonda Lorza, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer qne sea eliminado
de la. escaht de aspirantes á ingreso en la Guardia
Oivil. .
De renl Ol'den lo tligo á V. E. p;¡ra. Sil conccimient0
y demás efectos. Dios guarde á V. E-. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1911. .
ECHAGÜE
Señor Comandante general de :Melilla.
Señor Director general de la Gua~'dia Civil.
REDENCIOXES
Hxcmo: Sr.: Hallándose justificado que los reclu-
tas que figurañ en la sig-uiente relación, pertene·
cientes :1 los reemplazos que se indican, estin como
prendidos en el ~1rt. lí5 de la ley de reclutamien-
to de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
ae agosto de 1896, el Rey ('l' D. g.)se ha servido
disponer que se 'devuelvan á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio milita.r
activo, s.eg'ún cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por Ls Delegaciones de Ha,bnr:a.
que en la <Jitada relación ¡se expresan; c<LIltirJad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó
la persona autorizada en forma legal, según previe-
ne el arto 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ftemás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 4 de febrero de 1914.
ECHAoüe
SeflOres Capitanes generales de la tercera., quinta.,
sexta, séptima y octava regiones, de Baleares Y
Canarias.
Seií.nes Intendente general militar é Intm-Tentor
genera.! de Guerra.
D. O. ilúm. 2~' 6 de febrero de 1914 33:1
Relación qu~ Sil cita
i
GuipÚzcoa. . GuipÚzcoa. S, Sebastián
AZJ>eitia ... '... ldem ...•.¡'ldem . - .
Re-gil . . . . . . .. ldem •. • Idcm _
Santander .... Santandel·. Santander..
L~ly~.g~) .. , . ,¡Leún< ... '\ILeón.: .•.
Rl\ttlr,' .. ' ... ¡Coruna ..• , -Coruna .,.
Conjo .... -.. IIdem ...... Idem .....
Irijo .•.... " IOrense.. , Orense
Ginzo deLimia¡ldem .•... [dem .
Cargo 'ILugo Lugo .
Baleares Baleares... Palma .
S I \Sta. Cruzde Sta.Cruzdel
auza ¡ Tencrife. Tenerife, (
Santa Ursula. 'Ildem .... , ldero ..... 'Ii
de Te-
Delegaclonel de
Ha(·lel·da qne
el< pidieron 1801 cartu
de pago
487 l!lem.
140 GuipÚzeoa.
677 ldem.
512 ldern.
43 Madrid.
148 León.
148 Coruña.
86 ldem.
46 Orense.
560 ldem.
68 Lugo.
1.110 Baleare!'>.
" 8 ISanta Curuz
:>3 ¡ nerife
59,ldero.
I
828 Murcia.
330 !oém_
277- Alicante.
969 Idem.
761 Castcllón.
1.047 ldem.
1:226 Zara~oza,
1,014 ldero
247 Pamplona.
774 Soria.
544 Vizcava.
545 Idem:
716 ldern_
535 ldem.
609 ldero.
602 ldem.
NTimelf)
de la8
cartBB de
pago.
7 agosto 1911
30 sepbre 19 1I
27 ídem. 19 11
25 idem.. 19 11
27 idem.. 19 11
31 enero. 19 12
4 sepbre 19 11
30 idem. 191 I
29 nobre. 19 11
27 idem. 19 11
28 sepbre 19 11
180cbre. 19 11
4 sepbre 19 11
Fecha
de la redención
21 idem., 9111
I
29 sepbre¡ 1911
11 nobre'l' 1911
14 sepbl'e. 1911
2~ idem.. ! 1911
25 ide-m.. 1 1911
30 idem. 11911
.'le, idero .. 1911
28 idem.. 1911
29 idem.. 1911
29 idem. 19 (1
28 ídem.. 1911
-28. idem. 19 II
29 ídem 1911
28 idem. 1911
28 ídem. 1911
28 idem.. 191'1
\
Día Mes lAño
____ i __Provincia
ZONA
----- ¡:---_.-
CUPO
Pueblo
1911 Zalla ....•.... ldem ...•. ldem .
Antonio RicharRoddguez. 1911 Orihuela ,. Alicante. ,'Alicante ..
Salvador Cárceles Aniortc. 1911 ldem ldcm lacm .
Franc:scoBonmatíSempen: 1911 Santa Pola .. _ lelem " .,'ldcm .
Sirneón Albert Hurtado. .. 191 1¡'l\Ionúvar._ 'IIdem .... -Udem .
David Amela Fúster . . . . .. 1911 i\!.orella Castellón .. iCastellón ..
Pascual Guiral Castelló .. , 191 I vlllaneal. Idem ..... Ildem .....
Francisco S¡¡gardiaS~gardia 1')11 Zaragoza Zaragoza. ,¡Zaragoza ..
Tomás Royo Barandiarán.. 191 lIdere... ldcm •.... ldem ... _.
David Gómara Alfara ..... 1
1
1911 C¡¡parroso. '" ~a~plona 'IPa~plona.
Julio Rodrigálvarcz Miguel. 191 J Arcos....... Sana ,Sonit ... "
Manuel Navarro Larrucea _ 191 I lbarranguelúa. Vizcaya Bilbao. ..
José Tlltoriea Madariaga. 00,1911 ldem ldem •. .- •. IIdem .
lulián Uce1av Marcoida 1911 Bermeo Idcm IIdem .
'Salustiano Larrca Villarreal 191 I Echano _ ldem , ldem .
Fermín Achaval Cobeaga.. T911 lspaster ....•. ldem ldem .
Ambrosio Achul'ra Achaval 1911 ldem .... _.. _ ldem ldem .
José Andrés Górgolas Ur-
dampilleta .. , _.
Cristóbal Valenciaga Liza-
rribar.... . 1911
Jesé Azpiazu Gogorza " . .. 1911
Francisco Averza lbarbia .. 1911
Enrique Mestre Peón ..•. 1911
Raimundo Flórez Otero ... 1911
Marcelino Munis Romay .. 1911
:\larcelino Vieites Víqueira.. 1911
RamóT).'Edelmiro Pérez Gar-
cía. .....•............. 19 1 I
Angel Barje Rodríguez. . . 191 I
Se¡'afín FernándezCl-ecente r91 I
Gabriel Capó Puje}l .. .... 1911
Lucas Palenznelil Nenomu- (
ceno ' ,. ( 19 11
Adollo Medina Hernández '/ 19 [ I
NOMBRES DE LOS RECLUTAf;
Madnd 4 de febrero de 1914.
,,- !! '"
ECHAOÜE
srELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exelllo. Sr.; Dispuesto por real orden de 24 dc
1I0vlcrubrc último, comunicada á este Ministcrio por
el de. Estado, que los efectos de la baja en la
Guardia Colonial de los territorios españoles del 001-f~ de Guinea, del ca,bo de la Gm~rdia Civil Anto-
1\[0 . Pacheeo Aragón, tengan lugar p!?r fin ~e. oc-ruble . de. HJ12, en vez de serlo por fm de dlClem-
J':c slgulfmte, como sc ordenó por otra. soberana:
dlSposicióu de 8 de enero de 1913 (D. O. nÍlm. 7),
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la. Intervención general milital', se ha servido dis-
~one.r . que los haberes de los meses de noyiembre
.' ehClembre dc 1912 del expresado cabo sean re-
clamados por 1<1. Comandancia de la Gu~rdia Civil
de Canarias Cll extracto adicional al ejercicio ec-
rrado del expresado año de 1912.
De real orden lo digo á, Y. E. para su conocimiento\r ddc~á.s efectos. Dios _guarde á V. E. muchos años.
, a nd 1 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor DI'reetOI' 1 1 -, d' C-'general (e a (,Ui1l' 111 lVl1.
Señores Capitán general de Canarias é rnten-entor
general de Guerra.
:1: ... '"
ce;Txcmo. Sr.; El Rey (g. D. g.) se ha servido con-
er el abono de la gratificación anual de 480
pesetas, correspondiente á los doce años de efec-·
t,ividad como oficial, á los primeros tenientes de esc
cucrpo comprendidos en la relación que á continua-
ción se inserta, que comienza con D. Casto Escolano
J)'Aigueville y termina con D. Juan Moreno Mo-
-Una; sujetándose el p:Jrcibo de dicho devengo, que
empezará á conta.rse desde 1.0 del mes próximo pa-
sado, á. lo ~rc\'enid~ por real orden de '6 de febrero
de 1901 (C. L .. numo 31). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
-y demás. efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1911.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Gua-rdia Civil.
Señores Cl1pitanes generales de la pilmera, segun-
da, tercera y cuarta regiones y de Baleares é In-
terventor general de Guerra.
Relaci6n que se cita.
D. Casto Kscolano ])'Aigueville, de la Comandancia
de Valencia.
» José Roglá. Juan, de la de Baleares.
» Francisco Berrocoso Planas, de la de Lérida.
» Dionisia Rollón- Vaquero, de la de Jaén.
» Jesús Ransanz Garda, de la de Sevilla:
}} Francisco López Zapata, de la de Córdoba.
» .Tosé García Fernández, de la, misma.
» Alfredo Serrano Garcia Ibáñez, de la misma.
» Arturo Blanco Horrillo, de la de Huelva.
" .Julíán Espinazo Gardón, de la de Toledo.
» .Tuan Moreno Malina, de la de MáJaga.
Joradrid 4 de febrero de 191·j,.-Echagüe.
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Dios guarde tí. Y. , . muchos <ulos.Madrid 4 tlc
febrero de 1914.
SeccIón de Artillerla
El Jefe de 11\ SecciÓn,
José L6pez Torréns.R •.\_eno\'...
EXClllos. Señorcs Capitán genera,l de la primera re'-
gión, Interventor general de Guerra. y Director de
la AcadeDlÍa. ele Infantería.
ECHAOÜE
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. di-
rigió á este :Ministerio en 29 de diciembre último,
solicitando autorización para reclamar la diferencia
entre las 1.500 pesetas consignadas en el vigente
prcsupuesto para sueldo del maestro armero, con
destino en el 14.° tercio de ese cuerpo, y las 2.000
que por su categoría le corresponden, con cargo i
la partida de 13.800 pesetas' que para aumento del
crédito para otros servicios figura.n en el capítu-
lo 30, arto 2.0 de la sección sexta de dicho presu-
puesto, ínterin sc restablece el total sueldo en el
primero que se redacte, el H.ey (q. D. g.) se ha
servido acceder á lo solicitado.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1!J14.
Sertal' Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra. '
DISPOSICIONES
de la SubseCretaría' y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Infanterta
CONCURSOS
Circular. De orden. del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra. los señores primeros jefeR de los cuerpos
v unidades dcl arma, remi.í:irán á este Centro, por
conducto dc las a.utorida<les mi'lit.ares superiores ele
la.s regiones respectivas, la clasificación de aptitud
para el ascenso á brigadas de los sargentos de los
suyos que en Lo de marzo próximo rennan .las con-
diciones que previene el arto l.P transitOrIO de la
lev de 1G de julio dE) 1912 (C. L. núm. Ha).
-Dios guarde á V... muchos años. Madrid 3 de
febrero de 1911.
El Jefe de la Sec.~ión,
Leandro Cubillo.
Señor...
.. -
Circular. Debiendo cubrirse por oposlClOn, á te-
llor del vigente reglamento, una pla,za de músico de
tercera, correspondiente á caja, que se ha:la V:lCallte
en el regimiento Inf::mtería de Córdoba, nÍlm. 10,
cuya plana m:1yor reside en Gmnada, de orclen del
Eicmo. Sr. :i\linistro de la Guerra se anuncia el OpOl··
tlUlO concullSO, en el eual podrán tomar parte los
individuos de la clase civil que lo deseen y reuna.n
las condiciones y circunstancias peniOnales exigidas
por l<1s vigentes disposiciones. .
Las solicitudes se dirigidLn al jefe del expresa.do
,¡nerpo, terlllina.nelo su admisión el dÜL 28 del mes
actual.
~\IHdrid J de febrero ¿le 19H.
SecclGn de IDSlruc~lon, ReclutamIento
V Cuerpos diversos
LÍCENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Acn;elemia D. :r056 ,!·'úster Rossiiínl y del
cert·iíicado :facultativo· que acompaíla, de orden· del
Excmo. Sr. .l\linistro dc la. Guerra se le concede
un mes ele licencia por enfermo para Inca y Palma.
de Mallorca (Baleares).
Dios gna-rde i Y. S. muchos años. 11adrid 4 de
(ehrerq -de 1911,. '
El Jefc ,le la Sección;
José L6pez /orréns.
* * '"
DESTINOS
El Jefe do la Sección,
R.icardo Aranaz
Señor Director ele la Academia de Infantería.
Excmos. Sr.iio~·eR Capitanes generales de la primera
regióll y de Baleares.
C¿1'tUla.T. De orden elel J¡;xcmo. Sr. Ministro de
la Guerr<l. los primeros jefes de los cuerpos so ser-
virán explorar la, yolunt..ad d.e los ca.bos, ele los
suyos respectivos,. que deseen pu.sar· i prestar sus
servicios en la Brigada disciplinaria de Melill:1,; en
caso de haber algún voluntario prom'.n-erú, inst<1J1-
cia á este Ministerio, acompañándose copia de la.
filiación )' hoja. de castigos -é infol1u<lnelo dichos
jefes si al solieitante le creen comprendido en las
rea.les órdenes de 23 de febrero de 1880 (C. L. nú-
mero 75) y 4 de octubre de 1901 (C. L. núm. 201).
.Madrid 4 dc febrero dc 191'1.
El Jefe de la Sección,
José L6pez Torréns.
'" '" '"
En vista de la instancia promovida por el alumno
de eS<1 Academia D. José i\fartínez González y del
certificado facultativo que acompaña., de orden del
Excmo. Sr. .Ministro de la Guerra se le concede
un meR de licencia por enfermo para esta Co;rte,
aprobando el anticipo hecho por V. S. en vIsta
de la urgencia. del caso.
Dios guarde á Y. S. muchos años. :Jfadrid -1 de
febrero de 1914.
El JoCo do la SeccIón,
R.icardo Arallaz.
i'erlOl' Director <1e la Academia de Ingenieros.
Excmo. Señor Capitin gemern.l de la primera región.
('ircula·i". ne orden rIel Exclllo. ,'\r. 'Ministl'o .1,.
1:L GtWIT<I, el so]d:u1o JllSlÍ ,le Anclr('s Moreno, del
re!rimiento lní.tutcría de Gr:.welina.s nÍlm. 11, pa-s~á. {~ prestar sus servicios á la Acac1emia (lel Arma,
don<le existe' vaCllnte de sn clase. verificándose la,
correspondiente alta y ba,ja en la próxima, revis'itL
de eomisario.
l ••
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Consejo SÚDremo de Guerra , Harina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Es1¡e Oonsejo Supremo, en virtud de
las facultade.s que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo;
vida por D.n Juana Martín Bejarano y Ruíz. de He-
nestrosa, en solicitud de mejora de pensión, fun-
dándoso en que su esposo, el ca,pitán que :fué, de
CabaUería, D. Luis Qutiérrez Ravé y Fernánde7, Vn.l-
derrama, a·l fallecer era el número uno en la es-
cala de su clase y existía vacante reglamcntari<~
de coma.ndante.
Resultando qne por resolución de este Oonsejo Su-
premo de ~1 de febrero de 1910 se concedió á la
interesada la pensión <lnual dc seIscientas veinticinco
pesetas, como comprenuida en la. ley de 22 de ju-
lio de 189l.
Resultando que en. 12 de julio de 1909 en que
falleció el causa.nte, figuraba éste con el número
dos en la, escala de BU clase, no existiendol en
aquella fecha, vaeante reglamentaria de 0om,wdan-
te pn que debiera ser ~l.scendido, lu, CLU11 ocu1'l'ió
en 31 del referillo mes, ósea 19 días después dc
la defuneión de dicho causante.
Considerando por tanto, que la, reclamante carece
de derecho á la mejora, de pensión que solicita,
Este Alto Ouerpo, en 28 de enero pr'óximo pu..<;ado,
ha acordauo desestimar la instaJleit. de dielm viuda
que debe atenerse ú. la resolución antes citada que
ya hu. causado estado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
llifie~to. á V. E. para _<;u conocimiento y efectos
conslgulOntes. Dios guarde á V. R. muchos <'Lños.
}Iadrici. 3 de febrero ele 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón
EX(:lllO. Sr. Genera,t Gobernador milital' de Sevilla.
:1< '" '"
j~xelllo. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtud de
las' Ia.culta.de's {lue le confiere la, loy de 13 de
e~ero de 190-1, ha examin[l,do el expediente promo-
vldo por D.a. Allgela Dom.enech Bayer, en solicitud
re que se le conceda,n los beneficios que otoi'ga la
.ey cl~ 22· de julio de 1891, fundándose en que cuando
fallemó su espuso, el primer teniente de Infantería,
D; .fosó Pacheeo Benito, conta.ba éste más de 12
anos de servicios.
Hesulta.ndo que por reaI orden de 28 de agosto de
18DO se concedió á la recurrente una ración de Afri·
~a en eoncepto de viuda del cctllsante, quc falleció en
la plaza del Peñón de Vélez de la Gom.era en 11
de marzo de 1888.
Considerando quc como la ley de 22 de julio de
18.91, según la real orden· de 3 de septiembre del
mls~O año (C. L. núm. 343), empezó á regir desde;
el ~la 27 de junio anterior, y como quiera que el
mando de la interesada falleció con anterioridad
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·á dicha. fecha, no le corresponden los beneficios
que aqu.ella ley otorga.
Este Alto Ouerpo, en 20 del mes próximo pasado,
ha declarado que D.ll. Angc1a Domenech Bayer ca-
rece de derecho á la. mejora de pensión que pretende,
y en su consecuenma se desestima la instancia en
que la solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su. conocimiento v efectos
consiguientes. Dios gua;rdc á V. F.. muchos años.
:Madrid 3 de febrero de 191-1.
gl General Secreta.rio,
Gabriel Ant6n
Excmo. Señor Oomandante general de Melph.
* '" *
:H;xcmo. Sr.: Este Oonsejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de
e~ero de 1904, ha examinado el expediente promo-
':1do por D.<\ Purificación Gonzá1ez .H.odríguez, huér-
fana del comandante de Infantería D. Mariano Gon-
zález ürteg<J:, en súplica ·de que le sea permutada
por la· Renslón del Tesoro la dcl :Montepío :i\Iilita·r
q~e le fu~ transmitida por real orden de 18 de no-
v~eIllbre de 1880, fundando su petición en que su
citado padrEl alcanzó el empleo de capitán. con ante-
rioridad al 22 de octubre de 1868 y que el seliala-
miento hecho á favor de su madre lo fué equivocada-
mente.
Resultando que el primitivo señalamiento en favor
de la madre de la recurrente no fué equivocado sino
ajustado en un todo á la legislación del tiempo cn que
tuvo lugar, conforme á la cual resultaba mucho más
b'encfieiosa la pensión del jl¡Iontepío Militar que la
del Tesoro á que también tenía opción.
Considerando que si bien aparece comprobado que el
,causante obtuvo el empleo de capitán antes del 22
de octubre de 1868, no ca,be acceder á su pretensión
por tratarse de un señalamiento anterior al 4, de
julio de 1890 y oponerse á ello la real orden de 8
de febrero de 1892 (O. L. núm. 46).
Este Alto Cuerpo, en 20 del mes próximo pasado,
ha acordado desestimar la instancia de la recurren-
te por carecer de clerecho á la permuta de la pensión
que solicita.
.Lo quc por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á ·V. E. para su conocimienLo y efectos
consiguielltes, 'significúndole que la interesada. tiene
su domicilio en la. calle de Santa Engracia, ::\lonas-
terio de las Salesas Iteales, como :religiosa profesa.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
febrero de 191'1.
El General Secretario.
Gabriel Antón
Excmo. Señor General gobernador militar dEl Madrid.
MADRID.-TALLeRes DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
